




Рисунок 3. – Влияние температуры культивирования на содержание дрожжей грибковой  
закваски 
 
Установлено, что с увеличением температуры содержание уксуснокислых бактерий, ока-
зывающих влияние на вязкость кислотного сгустка, возрастает, а дрожжей, сбраживающих лакто-
зу, уменьшается. Наибольший выход уксуснокислых бактерий отмечается при температуре 27°С, 
дрожжей – при температуре 19 °С.  
Результаты выполненных исследований подтвердили, что изменяя температурный режим 
можно регулировать активность развития микрофлоры кефирных грибков в процессе сквашивания 
и состав грибковой закваски, а также органолептические и микробиологические показатели кис-
ломолочных продуктов, производимых с её использованием. 
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В настоящее время возрастающее загрязнение окружающей среды выдвигает проблему 
охраны здоровья и самочувствия человека, так как оно зависит как от внутренней структуры орга-
низма, так и от воздействий окружающей среды. В гигиенической оптимизации среды значитель-
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носится химическое взаимодействие растений, которое способствует разрушению определенных 
загрязнений естественного и искусственного происхождения [2, c.238].Растения способны погло-
щать их из среды и обезвреживать, а корневые и другие выделения растений могут способствовать 
развитию гетеротрофных организмов, разрушающих загрязнения [3, c.34]. Летучие выделения 
растений взаимодействуют в воздухе с молекулами и частичками загрязнений, содействуя их осе-
данию и выделению. Целенаправленно подбирая растения, можно обеспечить подходящие микро-
климатические и санитарно-гигиенические условия [4, c.74]. 
Цель работы – оценить действие фитонцидов комнатных растений на клетки инфузории-
туфельки. 
Для оценки фитонцидной активности комнатных растений изучили влияние тканевого сока 
и летучих веществ некоторых видов растений на инфузорию- туфельку. В качестве исследуемых 
растений использовали: алоэ древовидное (Aloe arborescens), традесканцию разноцветную 
(Tradescantiaspathacea), плющ обыкновенный (Hederahelix), толстянку яйцевидную (Crassula 
ovata),хлорофитум хохлатый (Chlorophytumcomosum), драцену окаймленную(Dracaenamarginata). 
Учет результатов проводили по изменению активности инфузории-туфелькипод действием 
фитонцидов комнатных растений до их гибели, отмечая время. 
Фитонцидность растений рассчитывалась по формуле:  
 
А = 100/T, 
 
где А – фитонцидная активность (%);  
Т – время гибели микроорганизмов (в минутах). 
При взаимодействии инфузории туфельки с соком исследуемых растений установлено, что 
экстракты растений, обладающие фитонцидными свойствами, обездвиживают и губят простей-
ших.  
Результаты действия фитонцидов растительного сока комнатных растений на инфузорию-
туфельку представлены в таблице 1. 
 




Время гибели инфузорий 
(среднее значение) 
Фитонцидная активность сока 
растений, % 
Алоэ древовидное 3 мин. 25 сек. 30,7 
Традесканция разноцветная 8 мин. 15 сек. 12,3 
Плющ обыкновенный 2 мин. 35 сек. 42,6 
Толстянка яйцевидная 5 мин. 00 сек. 20 
Хлорофитум хохлатый 4 мин. 05 сек. 24,7 
Драцена окаймленная 3 мин. 00 сек. 33,3 
 
Наибольшая фитонцидная активность сока отмечалась у плюща обыкновенного (время ги-
бели инфузорий 2 мин. 35 сек., A = 42,6%), Наименьшую фитонцидную активность из исследуе-
мых видов растений проявила традесканция разноцветная (время гибели инфузорий 8 мин. 15 сек., 
A = 12,3%).  
При определении фитонцидной активности летучих веществ исследуемых видов комнат-
ных растений установлено, что летучие вещества растений обездвиживают инфузорий медленнее, 
чем сок. Результаты действия фитонцидов летучих веществ комнатных растений на инфузорию-





Таблица 2. – Действие фитонцидов летучих веществ комнатных растений на инфузорию-туфельку 
 
Виды растений 
Время гибели инфузорий 
(среднее значение) 
Фитонцидная активность  
летучих веществ растений, % 
Алоэ древовидное 10 мин. 00 сек. 10 
Традесканцияразноцветная 9 мин. 30 сек. 10,8 
Плющ обыкновенный 11 мин. 15 сек. 8,9 
Толстянка яйцевидная 14 мин. 25 сек. 7,0 
Хлорофитум хохлатый 8 мин. 00 сек. 12,5 
Драцена окаймленная 10 мин. 45 сек. 9,6 
 
Наибольшая активность летучих веществ выявлена у хлорофитума хохлатого (время гибе-
ли инфузорий 8 мин., A = 12,5%), а наименьшая у толстянки яйцевидной (время гибели инфузорий 
14 мин. 25 сек., A = 7,0%). 
В результате исследования было установлено, что наибольшей фитонцидной активностью 
из исследуемых растений обладали плющ обыкновенный и хлорофитум хохлатый по отношению к 
инфузории. Фитонцидная активность тканевого сока комнатных растений обладала более ярко 
выраженными бактерицидными свойствами по сравнению с летучими веществами этих растений. 
Гибель клеток инфузорий наступала за более короткое время. 
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Введение. Антибиотики – химиотерапевтические вещества с избирательным спектром 
этиотропного (паразитотропного) действия, которые в ничтожно малых концентрациях подавляют 
размножение или вызывают гибель патогенных микробов и опухолевых клеток [1, c 233].  
Антибиотики характеризуются своей специфичностью: высокой биологической активно-
стью в отношении чувствительных к ним организмом, т.е. способностью проявлять эффект даже 
при низких концентрациях; избирательностью действия, т. е. способностью конкретного антибио-
тика проявлять своё действие лишь в отношении определённых организмов или групп организмов, 
не оказывая заметного эффекта на другие формы живых существ [2, c 121].  
По механизму действия на микроорганизмы антибиотики подразделяются на: 
1. нарушающие синтез микробной стенки (В-лактамные антибиотики, циклосерин, ванко-
мицин); 
2. нарушающие функции цитоплазматической мембраны (циклические полипептиды, по-
лиеновые антибиотики); 
